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RII_ Panr caadlrIa ....... elected IOI1w Scudent li4'na~ wea.....say, With • 
IGIaI III ... YOIIJ eat. 
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~, .. aU ~. aad G~ \'_ Reform .• ~ifrt,ld Othrn 
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dlK"_ 
s..condb·. :1. .......... 11 ~ h .. 'Il-
\'ftlLaAUon. the- advoc.,., find... 00 
"ruurx:b to ronU11U4.· thr (",1.5'" . two U. 10 
nr>CIf> ltw- ""non who M:1 rn.adt- lht 
romp',1lnt 11\.111 I n lhf" ad\' ()(~,1t(" J 
"" ... _ the ca... t... dNJppt"d Alt. , 
n"("I"IVIn« thtJ noI.JO' rrom UM" advocate" 
u.. romP"'D' thffi ma), <'''''InU< the 
caw on has own Ir he-~ 
Fu.1 aut..tMrtly to rt"J«1 • comillami 
would ,...., With 1..lw hrann. <ttlcrt' or 
IIw C..,,,nuruty Condun R ......... Boa rd 
' OOtS . 
s..u. the p~1 !XI 'RI'lIto"" Ii 
C'OII1PIalllb and on the pnohmlOiln' ar,. 
v~. tl,u"hon Arl' now purt ol ' lhi-
prapa.ed )udtnaJ ly-s.tc.'ITI Iht comm.llll'C' 
.. ill __ Ity ~r' to tho' G "' .... """ 
Caaanut .... 01 IIw nn ....... 'y s... ... '" 
L.I.t .. ~. UN" codf' C"OClUftIU", 
tahlWwd IIw CCRB . the pllal 01 
'-rlntl oIftc«. u.. pc.t ,,, ..t.oaol<' 
ud thr pc.t ~ U .. "..,....ty ctn ..... 
In 8Cid1\Ja. ro ... 1 plan. f... IIl'SI 
~'I '-riQp ,",ft? _1abaS. 
Booao..- CIDQ' nuw ..-po ... ~ 
dindaaall ~ IJItft'eI 10 • .,...' 
al U.. '-"lIP- the ~I ""~ 01 
hranntt,A '\l'U r~\K"ed (rom (can tu two. 
T.-tlmony . .. 11 .,., t.ak .... only from J to 
~ JD m Woct~) on MorTll Ub ... ry 
Audll..,um .nd 7 JD to 10 p. m Thur-
!iCby In lA"flu H.n l1W' pn"VlouiJy an-
"""nord <!aiel dunn, the ...... 01 Nov 
2!1 hn.., ...... Uv .. , '-" .. Umlllllll!<1 
n..... who hi ......... oct '0 • .,..., .~ 
EI".boollI E • ....,.. ""P...,..nUnc tile 
f-.cul(y .nd Wclf, .... JOIIIt tandJ,. 
Commlll« . urry r.ylor and 
I............... [)"nrus. from t"" 51 .... ' 
Cundue l R"'· ..... , s..rd . • ..."...,...,. 
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and C; nr\'ant't" (...... thr Anwncaa 
A.uoaalioo 01 l ' nn'ft'Slty ProI ...... , 
~ Htmt .... , from IIw J..s-
Cou n. y Hum.n. SO<'."ty , L.eland 
511_. ,-..al1l pnrI_ on ............. 
m~nl. J onathan s..ldill . ... I .• llnl 
prolC!'UOr In matlwm.-lM:"l : ".me. 
D,d"nbecll. ..soctalr prat_ ill 
pflllaoop/1)'. and • ..-tlw I ...... 
IIw A""dm"" F~ CGaamlUer ~ 
IIw A.."....,.,. CIYU LibI!rtios U ..... 
(ACUI). 
11w ACUI ~U"' ilia)' be 
ether Frod WhltebMd or Canol BltIJaor. 
11w """ who dart nac _JI', tor IIw 
ACUI will tstlt)' lIS III IDdmdI:aL 
Edwardsville submits list 
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::'--;'7Tt"',~.~ !; 
"'or'" rna, ntl thr ,1 .. an and 1m· r:.Jd lhr b ... '"Yc,," II ltr "'"Wth c1 
t.,aII ... Id tNt U'lr W"nIJ"II)' ultw-. 
&.a ,.. aUC!fI1pUrw 1.0 '-'T "~t' 
bk-ydr r .. iLa 1,. ... Ik-d 
' \ar,,",'" -.omc''' b~ .rr 
• ....-.-l .1 .... -IY ~ 
r.,atT.a1d Wa", rJI u... ta .... ~ 
Iwnd ab.ndurwd wIth tal UQr 
rum.,. lo C'wm thrm l,r.cr-..d 
tNI b.·,.,... .... ,u br ~ tnt , If 
U. IM"ftI"f" cat:l nwa. putJU"' ... 
tlllcal_ 
AnaIlIrf prqfIK1 &0 Nt u... I&Imbcr 
rJ k)'t'"lr Uwtb al Sit ud lD ea, 
=,:o:a 'pr;::! ~~=:? 
Ih· .. .t tNt UW' Sil l M'C'~ afnor 
;.,= ::!a~}::~ ':t~~ 
pnlJr • .m. ~" Wri-'"", ... .t WIll atd 
pol ... 
tlr n . .,.,&uwd 0.1 Lf • bk"'yd.r lJ 
tpaltll"d til C,lrbr.IId.A" Wlthuut • 
"..utr.uon dKal II .... , 1m 
~:~ ;-r;,:.:; ~ 
t--n ,-",..vd "'~ 
Prison reform mus~ . begj.~ 
campuses, ex~r"'!fI:JYS 
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::: - ..... ..:.""1:' :.::: t -..,;::-~ .. lor tIIol __ 1or ~n....., 
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-... ~ ... ~. 
"""""ry ud .. e0Wt7 Dioor-
drrt!tl 0«_ CGoI_ 101 .. _C-_Ik_
lIIo, ..,. - ... ~ .. hr did ... 
-jaot_.<'IO' b .... o., tIlf.tbr __ ...
., ... but ratIIaT """" .. Ihr mod-dIo tI __ ...... tbr .........,.. 
tIw ""-_ ~ _ thr 
nu_~"u......._ " 
Ban aatd .... cbd nat IIMW.n • 
~~=-ud thI.J* k'. ciN.trwt .. \~ .. ... ..... 
a.rr hatai Ltrr.rM- brtIdlb If 
Wft"f' IJUt GIl; c-.rn.pu 
TtM' public- .. ~I:t b .. b4'-Hr' 
edu.c.,cod In corr""ttOO mUIr .. 
:-::.~: ~;:::::: 
;:C-mL!DfW1~I~~O~ 
&lid lhr ~,., quel.1t'lc!d prnan 
orf " .... d bor .o....,-"/y ......,......t 
~ ~ .. ~tblu:r :.r~~U\~ 
MJOIII!t.1 NT UKat proapI.r _hID ar,. 
hrtd II!. lIaUtu.lJoIa a.puat lhrtJ 
will Tbr A.I't"CIIlh cI lhr wrM't '\ ran 
~ be- mf'IU,Und b) thr killda 
~~~hD~=~mrln 
""'11. ~ In I'" l ntk'd ~(.ft 
• In "11. an ""abeuon w haA hnTI 1ft 
ru~!!:t=I~~I~: 
.,_al~ . 
... ~ :!~.c.'!"~ 
nul 1no •. n. an) thlna about 
prlaUM But tn I.IIf"'drf w rc.lh 
kno .. aaylhlDJ .boul ..rr.llun 
').~ hr .. .s. onr d'AI. .WeI) 
... d W"C.W'\ .,lhIn u.. .),'rm h. at 
~.,,,,, 
Itt" .. Id tbr modPi for hla ... 
canw frtJm • ~l for • ttW'f'Il.Il 
t'w:~Ju.. J 11ft cw"pus Ran .. .., whrn 
1\ .... nr"1 pr~ lhN",. ..... 
~tlr;,t ~~ ~~ ";= 
ruu.1tlJn.11nIII thr ~ 
tiC' .. Id ...,t"t.) m&lnU!t,. lhII t a. 
_-..._,=-:.IIItt· fI~ 
= ~ ,.-=-..... ~~ -~... 1 -
_ .... --..--. .. AWa_ ...... -
-..... ---........ -. ...---.......... .....,.., ..... 
=:~--- .. 
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c.- 1 .... SIttIII)o tI~ 
.-..... .. =_o..n-SiMltllbo .......... 
tIw SIlo ... U cI Now YB ab _lbo __ 
I ... ___ .~., V.......,.. • Ibo erw...I __ 
=-'~"~I"~ 
die ,' ...... 0. ......... 
... _ tllbo_--,-, 
~~...=-on:...-..:..a: tbr prt!CIoro- tI _ . lit! _ 
s.- opab COl .. J ....... I ... 
n.n.pu_ s... ... .. IIcr _ .. 
..... 1 ond .....s.aI __ tI ..,.ua. 
~-....,.. ... --"''''''br ,,-lAId __ 
n.u.a) . lhr IIMI"r tllbo __ 
fft"ftll:'\l' , wtU belli ., .. ... Ift. 
AIbrrt ~' ........... ~_
I"" .... . ~I ~ .. '~ 
... -"'~----0. t.......-d l.wan and 0. /00 ...... 1 u..... .,.,.., lram thr 1 __ I. 
... .u'!) ~ VI La """""" 
c.ld .. II oprooIL .. ..R .... \)' 
Tt ..... ~ . 
.... w~1l JOG" .ad Wrs 
..... ,.,..,...." ...... ---
I""" t' "" ~" ........ It_ 
c....... . wiU <pNt. on ''TIwr"""Ur 
CcwnmuN t)' JCIM'ph I ~t.hal. I.a...,.,... 'M"U.lty "~bn .. I'll ..,.! 
C'Of"MIIt.ant for Ihr ~ d Sodal 
~~r::11I\~~cwt.~ r= ill",,,,, th.llt\ I'~ .. 
( "1(&1,,. lhr f-W"ccram . "ttl br l)r 
i~!.n~'"~ ~':.nc!~~:'t~~.:::1 
fdo '" 
C oordU"lon I ~ thr II«'II:nd an 
,.,.1 f'UM'f'fftW"C' _""'"' I.ym Ir"" ... 
dI","or ~ ~ .... r am.. f c::. IhI- Hbnoo 
~nt) Ihap ... 1 and Trrry a..-I)r. 
admUDtr aim- d lhr Pa)'t'ha6ac:Y 
IhVl~or'I A' u.- IIhAdl. J~r1mcont 
J)urlllr buy'" Mhip 
RALnNIIHt. l A'" A Pl."Nt" 
'Rebel/ion" ~('heduletl for lodu.y l\t,anuI tiW~ dc:IR.n ' ! kncN wt.. I" do W1\t1 en ~ f~ ..... baCh' f ... a.aao 
: ,.-..,d • ,~ .tK&i1 at> nNd\ .. 
5t"d4'nl 'A 0,." .. ,. l n.un 
U' .. n".II .... 1 Inf" t • pm 
~ Am"' .... Huum t 
CClll'nlnlUon J.I'IU l)utton a.lId HI, 
ft~ood f{~nICJn I p m 
Ar ... 
1liN&cD 1..,.,.ul",,", .. IA"C'tMn' l.a.ItJ 
U K4"laCl U1WIU', Thf' 
r.C'WPn.... 01 M_bl,. • t m 
l .1',.",Il, Tb ... tr, ( om 
--""' ..... I alT ...... ,..l fh<TNLiDa J P m ~ =m.t';::r:lartJ;!, 
' "fll .. 1.,."""uOl'l Sr,,. ,", 
''')~I dOf't1'UIlJc:m .~ 
_1 • ....,. •• _ 
n--. _ f. ttDIo .... .... to 
........... .,.-. ...... I .... 
V .. tt..J .., .-......c.U-J C __ 
...... _ W __ .a 
-
~= c-=' 7 .~p ~t=1 
"'-..-Slt
' 
RlI'ICT'Nuon nub Wft"lI"I , 
pm ~Cft1""" 
" · om .. n a t.. lb . • lIon ~' r u"l 
:.:. ~~ t~U'':~' ~.~ 
I nlforftallClfta I SIu4rDt S4-rnC""t"$ () ..... ~ CVI'T'(. aan..bU1 
~ , : ..... nd W, .. f·"~ 
.. ~ l.al n .......... fill)-
b.au) 01 P.kuulI:& 7 P CD 
«bn S_ 
Cal"t»oaada ... Comm ... H.)' C .. ..., 
~ IwY\oor 1.1' ... . I .... ttndriIr __ 1-1. po" . _ w 
&& 
Laurel and Ha-rdy r4~atured 
in ~Hollywood Party' on 8 
~ Scud.M. A" ~'CW'"tY ftf 
rk"l'n Qs,w.bt",. T~ 7 pm 
l..-...canlfl 
J" Scm. f.:p..don .. ..r(.,. .• » It 
pm I ... ~ III 
Studf"QI Nf"dtlAllon SO('I~I, 
('=1~!!: ::::. ~ 10 
pm Ron.., t:c 14IIfl 
st.kJm Sc:.cwh f"tlm ';' JD 10 P HI 
' •• vu AldlPratm 
~~,.... s.rt.::u1 ' ~~allt\ at pm 
Sb.drnc t t'ft..... H. txftl fi .: l \:,::,0. ... JO p m ",,' brorWr VI 
'"~c!:~ ~.t: ~C~. 
pm Ubr.,." 1..au.JWf" 
Cbru.ta.aD ~f"b('P O,-,." ... U<II\ 
.. ~ • pm W~ f"CIUD 
..... 
_410._ Educa_ 
..~T.p ... . WNmF~ 
~ 
C ...... 1Wt- ..--.., 
p. .. . "SIaotIno c- "- A 
EcTP&- Dh"," cw. '*"""_ 
........u ... -..... • I~ pm . 
.. -..,.~ 
..-.. VIroIGO -.. LKtIro. 
' -g". V.". I"'....... 1WnI. .. . 
pill . ..... s..... II. "- ,. 
NEW UBERTY _~,_o -..au 
, ENDS SAT. 
n.., • f,i at 7 to • 1 :6' 
So, . , ) :.6. ':U. 7 :15 . • :~ 
~"".c.4 ." , ...... riluu 
Tt.. ltert of 
.o10f'C"Yde ".0 .. 
'ON ANY swtDA Y , 
I~.~p.atlftll. I), w.,. 
kYnyon d I~ P .. . taId Ill· 
"" hn. bK1 .... \hr anh unr .1 Q 
dot* ... ;I\K~K'" 
- .. -~ ..... ........... :..~.:~~ -=.,. ... ,:,:: 
:....-::---=: -;- ..... .=-:c.:.'-:;:: 
.... - - .. ----.~-­.. 
....._ ., _ o.or.. f _",,-, __ ~ 
"- "--~""''''' -­
..... ....... ~,,-., 
-;:::::.. ~.-":..~ 
:;2~:;:.:..:: 
~ ...... c.........~~ 
::.. ~..::. t:.. --=-.:: 
~ ..... _ -..-. -. ...... 0..-
-..-. ....... ---~ ..... "".. 
.---
Mirror need~ help, 
,concern for quality 
• ' "1 II """'!btl,,), _III It 
• IlUbjecUv .. I_I !II """WII 
IIIIe """""" Uw lilalltlkal II a.. _1rUft... Oft • 
... co. .....,... I!¥IIk!IIIly 
UIftr III . ... ~o- &lid 
,... II eta .. ..s wrltl~ otIIdt-nt com .... olL 
Thr .. tly-Jra.., ~ .,th 110 IlUPP""linII 
.... idt'nco> r..." "".IIIIU.... .... 11M! rNdfor with 
• ,..,111. """hI>..,.. ... !" rC'Chrc. . 
Plnltlh . I"" h-citekal ........ ..-",u..., In Ihr ,...,. 
ba ..... _ II lra""""r, puneu .. "I"" .ad 
_Ulna du 'l'1)' IUo.lo ~ Ihr MIrror'. 'nuljlf' 
~' Iltn Jill 'IIIItru(lOI" , na .... ' it ..,..11td Iwo dUl ......... 
" .\. In lin ..... lIIIbon and .... Ihrr Ii Ihr Ipt'lhna» .. 




Praise from Princccon 
Phone (Ot tbe flag 
M ..,( ...... 
It ,.,wa ... 
c ............. __ ............... Ir7 . • 
.. a.ra..tllll. 
~ ........ _II. W1 
Opinion & 
lhrn ~I" thaI ",..0"" lluoll.,m,·(Jm .. luonaumrnl 
~.n lot..,rral part ~ lhr I)'tit .. m It lS, C"illl.rn ' J dUly 
10 hrl" hI. Low MII"""",,MlI O(fk-ulb In thcoor appotr>-
ltd dUll ... Indudl'll1 In.d''na dow" and rt'pOrUn, 0(. 
r""" ..... ~ '0" rUo~ fly'na ruIN " rrw IhaulAlld 
phorw ("Alb Iu Ihr poiu'(' ,,'-'hotl ~1"8 f'lag:a 
Orlna """ n Improprrly . ... U.....cI. In Ihr midd~ 0( 
the- ~t. durut,tl IrK"NofTH"flt ""HIM. tote.. J nl Iny m 
Ihr \ ."," , . "lll<"nCAn Uoa.on palU. Elk. clubs. 
p'''"I\'atr C1lu:rn ' ~ hofrMos In ltar arN ' I'm Aln- thrn-
a .... n ..... III t;ar1>onda ....... onI) "' .... r Ihr """" al It 
fib I. and '" on mlflhl hr In order nus _lei 1M' 
"",k-om«t ... ~J\'(' hrtp b) m.lr cmnou.5I)' 
...-f't'W<ritrd pol"" r amr 
Su.u n H It ... -taa nj.x> 
l ' 1U\'ff'Wl~ C I\' IJ Srn°K't" 
Anti-semitism 
'A pat&etic marrieds' 
1'v Uw Dalb' EII71JllU: 
~ lliut __ ..,. wife. as a ,.-1Ift 
II Uw U an..r.i DaaMs CItotb, ud • .tIftMItd • 
'-"'11 .''- MwrIed ~ ~ C4ouariI. AI· 
B wUtlIIC .a-l "..... IIw ....... -~ • .,... -a fIln... ..... ...-. To 
_ IMt _ a bit fII • lIhocL J ~t .......... 
.-..,.,.. .................... ~ ... 
fII .... Wft'II! ..-~ dIlL • 
do!ddfd 111M. ........ I*t rI tk ....... o.Id '" c..ar. _ AAI!r. ....,..., s...... ,.. 
'Going up· 
J .. D, 
..... 
) 
Co.nduct code \sets expecta'tions;lv 
...... _ .,,_100._ .. __ _ 
"'" ........ ~ ear.o..a C<D • !iU 
TIle "'pIrpaIeI" -'- • belleall1lhr .. _ .. In 1Iw..- IIOdeol c-lurt c..s., Tbr __ tJGDel 
...... 111 the UIII~ftWlfY ..- t. _pi ....... Tbr 
~"'* Men l/Un thO' ~It CGIk ill eMlll 
to • ----t;r.~ I&IIWmrat. lIIOI • 1UIdooo1i ' 
clir«lOld .. _ 
One IIIIIw major _ .... ......". IJIIbI JunodlctlolOl 
--. ". _ c:odc- .. llnult!d _ 10 JWOIIIWI1 
_11111 .. .....t by thO' UlUvtnlty U Ihr.- "'*" 
~.ln Ita ptftt'flI I ....... ~ Uruv""ll,)' .'111 ... 
IcioIItW ' hlY<' lIw "111'1 10 .tudy .... ...., ....... tlGO • 
""*"" cammlta Only u_ .'WIaI ..... wlMdl diNc-
lly aifea lIor UnJvt'OIIly wauld rome- IJ~ lIw 
jUrudJcil_ 01 lIw nivt'Ollly Thr CnmmunJty ~ 
dIICI c..s., aJklw. _mt..n 01 ... """, C:UWUW<!Ot) 
10 lormula ... lhrir own ,...wauona _1IIod lIw rul .. 
do IIGt vlolalr lIw c:odc-
n.. <anducl ... pe<U uoc. ..... UOll oC lhe- pt'OpU&rd 
<uW II .. ",till, 10 lIw .tandordJ 01 <'Ofiduct I«UoII I. 
lhe Intnr1m Poiie)' ... O"'KlnSI .... "_ Tbr poIlC') 
l..u ~ .... ndoreb. So. or. __ In 1M C_· 
"",11/11 Condu.-l ("<ide- Not.In!abl) . I_nl lrom IhO' 
...... c:odc- ... p<'OVlSlon dul"11( wllh It .. · ~lrucU"" 
01 pWllic or ,,"v.,,' P<UPO'r\) ",h,,·h .. IOCJudcod UllhO' 
Int"",", l ,IoIK") 
Two addHU,lf. arr 1J'UKkt In Uw ('Qfldu('c r:lp'. 
"'" ... o«tJOII 01 lhe- p",~""'" L"OIJIo 
Tho n .... _10 W'lh d"""nmIM""" n... IWW «>Ck-
..-wld t-apt"n .... ch nwrT\btr!r d Ihr t~ommun·t) to 
lr'tW1 ottwr nwmbrn ~ It. nwt'IOlUn11\ or) an t<quAI 
t ....... W'trhd.ll n-prd r (JIf" ran- C"'04cx ('rt"(-d. c1hmt (C'ltIu, ... ~ 
The- ~.-Idl~ talt lhol.n) ItM'nlbo. .. 01 rlw 
I.InI,"","",\y commUnll> ~ ... ~5J"'''t· lcd lo ~I lay 
(11111 ....... 1 holduwa VfNt'h mlj[hl pLa,,' tum to cut1Jcl ' 
tI ·tntco""" 
'n.. fil'<"OOd 1Ub-....a- _ It .. Ilh """'" lIw IAIUe' 
ma \.rnA1 AI I'- cSt-manant """ it'ctlon <I lIw 1 .. ..,.,1n 
P,""" ~. ""nem .'lOIIllOno an' l......s UI lhIi .. I. 
oroct-. 10 411 .. 'bleb ..... alm ... 1 td .... UClI ..... b lIw 
",,111"0"" lilted 10 Ibr Inl ..... m PolICY. n... '- tok-
wwld t"ltpand Ibr .' ooIallon ....-lIon 10 <0\ .... lhO' 
una.utharlIllt'd pcaM!l&ton or UM' d a kco) . Uw u .. • ci • 
laclIHy willet, ~ bn-n oItlnoll) 1A1j('1C'd 10 
10m........ eiIc', tlw m_ or 1rnp1'Up<'r __ 411 
"..Irnli <w lenIJ,- .nd dut: """JailOR> 
n.. nrw <'OCk WUIlId no( ., ...... dop I..,.c-rpl ...... "K. 
ey!" doc." I or od .. ,. priJo 10 run II t LarJZ(' wUhout 
"""Iralnl or to rnlt"t' or rT.l\.I;ln In an~ ~ • .uidu. I'~ 
,.. ... Id .Jo.u .-.d ...-. In"" .. "' .. n,d",."on 
.... rbnnan ~ dUK'T1muwtdn a("t.-. .rr ("U\'~ In It., 
tlurd JUb-~tJon TN... K"'(;',OO I ~ l"Ompkt1 ... 1 flMII, 
alld do<'nbe only,,.,.,,. "101011"'1> 
'Thr (u, ltwo tubmwwn ~ aC"aru-nuc," (If ofr..:'wl 
M.luatlom ba.ed 00 unrt'&JroONllbt" .rbltran 
dJ,.1.cnmU\a~ m capnC1t.., ~u~ ~ .... 
dJy . dlM"rlmlnatkJn ~ JJoC1. rare, ('oIor or lliIuon.l ur 
t"lhIUc crllitln .... Id br balU)tod .' lI\all) tht· rM"\IIo' c-u:1, ' 
wwki I,""," 'nl .·Ilhholdlll~ ",.lAr) "".,:.., Inonu.~" 
tf"llnM"rlpu . rt"('ont donJm~b IX "" .. :I"" '-81IUO 
Wl~~~~'·~~~'~I~~~nl~\lt:lllfd:U.:~·:':II~ol 
and ob..K'rOU) All a". tt.-.ah "nth In It.,.. 1)""' ''''' 111 t'Odr 
but (two new L"'IQISeo ... ·ould altt., Ihr piOh,., ,",b-,&ntUilb 
f' robIbly 'hi." m .. ' Import_nl rha'\j(" In 'htl arM 01 
tht> , ...... cod..- ckoab with Cluvuahu. Of Ita. ck-rwall\ r .. 
( ' "nnabu d ... b "'un h('mp l_ h.astll~h 
A W'p.lralr pn,\ 1~lon d. l!o ... 1th m.unJu;,,,,,, "hilt· 
rlArro(l("l' drpn~nllo ,,"mulAnb and hallunntJt:l'tb 
an' lTOUptod h':C"'lItrr In thr old t'Odt-. manJUMNI ... ·iU 
h.>tal .. lib Ihr herd Sluff." and ,U...,I maftU!.a<-lurr. 
.. ~. _'00 or ..... "",,"U!Uk<! .n all...,... Tho' 
n" .. tok- • ""Id lUI llle. manul.ctu,..,. """.''''') and 
1)lII'LSl'UJan "hll .. U:IC" l'l.D broc-n ~'C'd 
Tht i ,,,, Oct" 1 h ,(sl a ndtr 
Nixon on 'Phase the Nation' 
fou. In lhr lux hou,~ lh ... UrrK" ..... "14IOf ... 1 an ,,~ 
mlmJtraUun "IXlktos.J1YR. 
M~n~ t1cMt 'vt"r , Immt'da.lc-I) n:flUf'd to IC'r'\'t' on 
art.\ tx.rd un'"", tJ.. ':04 '" f.Jt AI tht- hNd d thr Ulblr 
lO ... lbrr4 .. dtrd ci\alr ... llh tu.s awn WIIlrr carat .... 
~lur<I notr ,lMl 'hn ... IllOOIIIlnlmmf'd J1"'CII> 
o"d • princ-n.._ '~i<ghon< 
r,.,..aNJr) ~r,·t.~ ('onnoll~ promptl) .~r.d 
t.:IWlaf't""'\!. h. ~ !liUpplrtn('1"ltal .appropn.alUXl. lhNr 
MqJiPl:W1 In hI). ra<T for \ ' K't' PnosMit"'f11 00 ("lltN. .... 
lid, .... and U1nd.bl k1!L .... lIOR rruakl~ rnUCbm d 
" ....... n. ....... cap4tal alTrn. .. - iottL'I'''_ ........ or ... . 
Scull" r-. ....ud ""' ... "" ...a. 
.. ~. 10 ...... r "I' coafllliGn. • Trsa.., 
_rcr •• "d ."...., n"".. would usc ... ".n_1 
.-lrais" ... l.....n~ dl .... l .... d .. In_ ...... a"d 
mac.dam&a alu. , 
H.II In hour Jal .... . 0 "'NIP H ....... opoksman ..... 
thIS ...... booIllu-l) In...-- t"ltcepl. hO' .. Id. lor profit • . 
d .. ~ and IIII<'n'$t .. , ..... 
Br lair ar_ lIw ..... naattt.-I Mel ....... aul 
10. Nrhf"'r ~'Q5. and dropprd .nattwor r1 potnt.a... Al 
lIw Will", H_. ward It!oiIad ..,1 hi \be P..-.. 
........... C'aIIAI ..... '" okJppi~ ~ ar:".J:: Wrl'Ctjy 10 P Fuur - uia .. as _ P 
hrll_ p<IIlt.. " 01 flClllqa ~ ................ 
II • . llIrw«h " 
Bt.1 -'don cIcrubt<!d &tar poIbIie waaId IlIIIIrn&ud 
PIIbr Pwr 1<111 IDDr'I' thin u.,- hid ....-......s 
"'-- ~ .... .t T1on!e. 
Fw .1 '-' , ... P.-..daM hid ...or _ ..... ,.,.... 
It'dly ...... r lAIr lr<IIIbIP ..... ....,. _ fII ~





CHESTTH W '2 
---




._ ff'L __ _ ~6t 
_ ...... 55- Rump Roast .... ~ 
-
·I'sch...... .. 49' Neck Bones .... 19' 




I PoRK STEAK .. 48' I ~5t 
,," 
--BlEACH - ·~ 33c iUNA :..-39' ,-
r-------, TWS JUICI 
:.= .;;..k. 
- ... 
.. .. edtl 
........ _ ..... 
-----.. ... __ I .... 
, 
Fi aI · exam · sC'he 
• o' a.tIouT ___ wto _ .... 01 LI>< "Nt.' 1Oi'\l~ on 
~,. . • o·..todI 0 ..-1Ud> _ .a'1 • ~\ 
~1' HtUrfI \I("OC'(' 0; s(~9 ~ 
2 u'clock cl.u.M-a wtuctl U"M -,.)"h D TUMEt.., 1llunda, It Ulr 
M'CI UfftCY 7 loO-6 !oO 
10 o'clodl 3-haII. c:a-. _ ........ onr 01 lhr rlua _1'- OIl 
~Iunt..r and 10 oclori< ct.. .. ~t\lrto UW IInl) • TlK-td.ooy 
TbUnday ""'Iitn' ""'1 ........ - 10 10 12 10 
S o:C'IOC'k CULU('S "'htri\ UM' on" .. TUC'.u) 1nunda.y koctLll'f" 
M'CI.......... 10 ~12 10 
C~ wh K'il mt'II"l lXlh on ~lun:1o~ f-:laml rWlIIOlU W-IU It.ln 
al 10 10 10 10- 11 10 
"' ..... y. I)ea, ........ u 
P'riU,y, ~ .1 
a.- wIuch IIIft'I only WI ThunJda) ......,. ' .lIN:. p.& 
J2 . 'cIoc* c ...... a ""IJI ~ wtum UM' only • ~tlaanlila1. ..... IU .... M'CI 7" ... :. 
GSA II . all 1N'<'t1.... IJI:JO.JI: i 
IUJte.u f'.1a m lnahun prnnd fer .. """"III " ,- priltlooH NIlif' 
bceD appt'O\'t'd b)' tMr a""""mic dnl n , 
Singingfplliml da.pd for Nor. 12 
h,.AATON, No ' ''PI - A ......... 
IT) Wn;»rn ~ ftY1.J,-.1 _tIl t» 
hr1d a' Nrnmot<" Ca\"'C!nb tJron- S", 
IJ s..:nr 1.- pPOpk .,.,. ~~ 
MERLIN 
I 
IIlr.el I,.. tM "UTI tJI".". 
'It '~.f. .. ~ •. r 






'Standard' English program " 
developing for SIU, blacks/ 
.,,:. ~ ~ ......... ~r .... _raa 
...... - ' ~,,-"_"hrafl 






• chugging con •••• 
+ + 
Each Thurs. Nit. 
winner will 
compete at .nd of 











Two good nylon cord snow ti~ 
An expertsive proposition? 
Not at penneys. Our price. 
2for25Z~~ 
Winter Reliant 4 ply 
nylon cord tire. 
__ .. t_ 
.... FecLtaI ..... 
6~ ' ) ,"' , ... 
'3~ ,. .10' ,... ... 
71!, 1. 1'. Ja.tI 
II?> ,. ~ 32 D.II 
II!>!>" 7~ ...... 
!>60,5 ,1. if. ,. ~,~ It I ' ... I 
11~ 'b 2'6 .. _ J 
8 ' >1~ 2.31 ztAI " 
,,~ . ,~ 246 . .... 
- ..... .....,q_ ..... u... 
• FOUl pIlM ot 
touvh ...... cord 
"...... 10, • etroftO. 
cool .............. 
• ~ c:tH1H1'lICt_ 
lnIadrMlty 
.,. ... 1Il10 n.e.-. 
• Pol~ rubt-. 
l .... gIY.rou 
lOla 01 • .". mUM. 
Wheels for yoUr 
snow tires. 
As low 88 SS.99 
r' 
r - 1 ! ~ .~- J L-.1_~ __ ._~_::'_-_._~ L-_~.:.._:_-_-_.....I 
JCPenney 
autocenl8r 
The vab!s are here fN8r/ day. 
Ph. 6-3311 
lEW AUTO CENTER HOURS 
trwu Seaurday 8:00 pm. to 100) pm. 12 noon to 'til) 
S de.nt government calle~ ineffic1ie:nt 
after voter registration cancelled ' , . 
Tonight Onlyl 
It's Madness 
Lawyer-economist will di.~cuss 
property distribution and economy 
Special Hou~s '7·'f p.m., 
fronI 7-1 p.IIl. ONLY 
20% Off all sportsw.ar 
' . .. '" ) 
.,-~ 
_w_ 
"Idola H....;.y _ !hoI ·' d ,... 
........ '" -..,.. d&o<r ..... 
~ .. WIdely .. -- .. 
~ 0 K_ • III..,. .. wnw<! 
_ will_ ItO> pIono r." 
~y !&at!..~~~I~~:' 
tnK~ C::=~ '::~l ' 
~IU~~ ~rt=~,a! (:-~ 
d.-,tnt •• I . -.AId It... I . 1\ .. 1.0 
... ~ I"IIIdaraI K"tInOmIC' N(tr"" 
w1IIda arT .,..,.tJy fII"If'ICirwj atr. rnA&.r 
• lot d 1IftIM' " 
K""-o ... lhI' eul'" d "T.-o 
f"M"\4Jf n.cry .. ' but (hi" llUbulJr 
'H.- '0 T\arn • Wi IllkIn "oA.rn 
Into CapHalist. un I'orrowil"d 
Mur., " .. rrtdt Inincuulll "ri 
.. III 
It .... pal'" .... lbo' .-ty .11 '" 
our MU.'. alput l ~ .rT 
__ b, 0 ... PI" L_ at tbr poapIr 
I rau-.d . tIr ad¥OC'ottft .. .. ... 
dD-tnbuOCln vi ~\aJ .. aa .. hr.,.. 
,.0" to • ,...,....,.., iat'CWIIc' 
;~Ll.:~:Nt~~ 
nu. tw lWft"kIGbd. ,. Pnt ...s 
M\ft' I;·n. .... NI.l-on .~ 
nb ,.... f'I['QQOI'ftW; PO' ''' Krbo and 
his ... xu&n prqlIlMCS \hrt( OWII 
,..... ~..auc pobq '1"hP, poiac'y In 
rt'*'- ,..."..uac IhI' f ' ull lm 
,.iornW'ftt Ac1 fil l " and rftUi~ I I 
.. Uw f\dJ p~ Ad d I"" LI • 
Includr bo(h r~an. d praduc1Jor. 
ba and capI .. 1 
n... pracram wU.lkS .art b, 
mabll,. rYt"r) c.pt ......... ramt.l) iii 
Amencu w .. ..,..r dar", d fitQlC't. 
In produrtJw ~.h .... wIth li t 
tw (W" DO dow'ft pili rrnornt 
".. .lOd.a. _wid ~) lor lhrIn 
Restaurateur 4oMa " Hale 
will be buried toda v 
'" ~ ... 00 ~ ~ Su.nd.a)"-
,.. arnwn '" lb.... bib "",,,"alb . 
• tUdraU 'run SIC .... 1 oUwn wcadd 
........ bit' _ltd _ad ~ aU caw 
lriod _ IIwy <DIId Nt 
Sbr and ..... ~,.!U '""" ('Qt . 
....., _ ~ rOl:IWft ID u. 
~,~ • .,...as ttw 
_ ., tho III_lIP HJ_ .... 
_.way 
.. ab·· t..s __ I""""" -'I 
eM .... ICI'Yt'nJ ......... . ....t .... MJr\. 
T_1It7 SIlo so- lIP IIII~ --
:::-J: - IW< 1IIa-  
SlIP ..uJ bP bIrriId rw.r I~ 
~
H« ..... wbD &oc* """ tIw 
__ I~~~_br
.,11 C'GMJIIIW I. .. ... Ha'" I 
1rOdi-. 
TIlI..t I.e .. ol1i .... r i. U. r .......... . arl ... ~ of ... p lr. 
'nit .,.. _ ., SI1ICIAUA, . '" ~ DIM< ,~ tbr La .... 
-- --" ... ,.. - ~I-r-..f Ie'''' ~ ,,--I. 






NO\" . 14 






All She_III.' HillrI Houoc ! 
from'. 9p ..... ONLY 
20 % Off all •• SI81 
from 9 - 10 p .... ONlY 
r, 
20 %. Off all cOall, 
. '-.. 
Price. good ollly "tw .. " . 
de, ignated tj",e. - tolli.,ht onl, 
DEI. IUO. Tn. .AP ' - ...,... 
0* ... __ lbo' 'T .. ,.. 










OLD TIllE PBICES 
25a Drallit 
50 a lIarU,l , 
7 Sa ilalca·w'v.11 
~~~ L-__ ~~!!~~~====~~~~-----=~~~~~ 
, 








HfJNZ 14 OZ 10TTlES KETCHUP. _____ 4 FOR '1.00 
IGA 46 OZ. CANS 
FRUIT DRINKS ________ 3 FOR 79c 
GItAHFaUlT FlA VUlEO 
SQUIRT lUI ONfCAIITONAT 69 (GET 2nd CARTON fOR Ie) C 
PLUS DEPOSIT 
IGA 'ASSOtrEO FlA VOPS 
ICE CREAM_ 'WC.GN~_5 9c 
NO·LlM.'r 
BANKROLL 
If ... , L ... The. 
$300~~h /; 
'\'\ " ~ eVEIIY WEUC I 







PKG·10 '1 OF ONLY 
WASHINGTON STATE 
REO 01/ GOLDEN DElICIOUS 
APPLES _______ 1QlQL 8 
TfUS 
RED GRAPEFRUIT-5.~~,6 
U.S. NO. I 
RED POTATOES-10'~G6 
". 
RED EMPEROR GRAPES - ·u 2 
WE USElV£ THE ItIGHT TO LIMIT 
Boren's 
Foodliner , . 
606 I. OlAND 
UWK 'At«,. ilLlA I.ALL 
-eM- 1620 •. .. . 
') 
Crop yields endangered by DDT, 
warns top environmental ~cienlisl 
WASHINGToN ' Al" - ". ttap 
:::-.: ;'!.;.. ~'[;.~ r .. _ ,..,. Mid w..a.-
N"P~Dr N __ t: 
~:.:.:u: ::=.: 
-Dr CbarIoo Wonw.. ctI'''''' ~ ... "'~ I),(",*, ~WsI . .. od '" 
_  It.t DOT. r ... frur. 
~,.. ......u I .. I 10 wotld fuod 
prodlK'tlOft . "" up. .. t ulur. 1 
.,.._ .... b.dl) tho, a~ r-
-a,o cti_ 
. ..... MId rarnwn M'"'" lUI 
_ .-Ito .,UI ___ pol· 
~ ~ PftU "",.1 I.t'wtr .. cura l 
_.... ... ...... "" bdp ,"'" 
_..,.1 ~ ..... harm/ld 
""01>OT n.. _ 0/ ocrr an loud ....... 
.tt8d) .. ba.NMId III Ihr linn", 
Sea .... aad Iho UA £.....--.1 
... .-.nIOII "-"' III __ ; • 
ba •• ,,, ............. 1'nA.I.IIh _ ........ 
" .... ttr Env11'U\f'1l11."nU1 Orifila4" 
~WsI thai r~ EPA ,. _ 
thr ,cui bl.n by ubtalDIIIIC • t"Uo&t1 
W'droJ tal J.,..ry 
1\« ..... who .... '-t ,....,. ... 
NcDc04 i'NCT to". r ....... ~
IDmol ~ LI'lIIlIPf'V'l'"ftt 1&ra&aI 01 .... ,. 
t-.!l ~ at1!UuW In lhr t ' tuLrd 
St. ...... rd "tN'"'t8rl lhi:Il " Lhr l nlltd 
St.lft b ... I10T ~apI!d 
rlAl,)(ftJ abo will b.an It. ""' t.huuiIh 
t .... ,., ......., • t.n \t'CI.&Id doom 
Ihrlr .,."n t'f"CIJ» 
In a ,...... t"OI1I~ hf<no _I 
( k1 • ."..",rd b) Wontrow 
,'be-mlral C. • m.Jor DOT 
",arUM'W,," . 8crfMAtl aa.id "Do 
c:aUrd f'C'OIOC' ..... · "C"f"t' WI 10 
."U'O"'" noI ani) DDT but vtr-
~,::,.!a~~..=! I:.~_' 
AdcIroN"" • rod.......... r;I Ihr 
\ J N Food and A.rk"lturlP 
OrpnlutJm:l In KCftM' '-1 Mcntay 
~ ...,....trd thai .-... 
an:! .aid lhl" t't"'Mll1 _oukt br " lUi,... 





fYff y rflOA Y N'~ T All YOO CAN fA. T 
• F fI fJ(j Sea /lops 
• F fled Sh"rn p $ 3 95 
• F fled Clams 
• F rtllSh Gulf Shrimp -
_ ..... _aII,.,....., 
• F rflfSll OystlWS -
......., on !he l\1li IheII 
Allo Featuling 
LIVE LOBSTER- SIX NIGHTS A WEEK 
only $695 
-7132 190' N.. 'arII, Herrin 
COld ',""" .oa.t Uned Body 6. __ 
Large i'e'Ic:ttan fit 
Sklnnv RIb KnHs • • d 
Slue "-' AIIra • -Sulton 01" . 
- filii. IUS 8f-*I nu..;fl£= . &95 
~b~c.p · " 
.M WaDI . S2 
.1 
No",. fal •• I"". 2' 
No!f:.l.I~l4 If} .~m.lo S,. 
" MODEL APARTMENTS OPEN FOR YOUR INSPECTION" 
'" ~~ ,~ .( Gorden Pork ~' ~"~J? . 
eres Aportfirents &,...... . " -' <3::':<0~ 
607 E. PARK , ~""V 
_ .. ,.,., 10 ~ , ___ ~ 0/ -> 
ur-1Mng _ ....... ,.,., 11 - ~ 
l)1I5 II ..... \'OU ..... 10 I"", I 
LIMITED NUMBER AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY... j . 
APPU~ATI9NSJ'~ ",' 
F()ft-I7 2 -,,'73, 
Gar<*> ParI< .-.:... ~ II In 1iP~ 
_'*'" 10 .wdenI .IIVlng InC! _ 
_ lOL..oII1IfinII f!e IIUe IIIIOInDe .., . 
~<:J_IMngn.~d · , 
-" ....- 11M _--..., ...... 
lOr __ rtd·-..-w .. ... 
~_"_ ...... 01 .. .... Meodl,.,,_ ·tu,n "'Ingt MCI CIIOCIr. 
c.- ail OCiidliG*iO __ ... d 
.... (IIM'II*DW'*'-~ ... . 
. -~ 
'Two IIedIIIOMLTwo -.- .... 
-sc-- IIwIN ~ Me ., 







..., ...... ~.." ..... ~d...,... E~........,.. 
Early p;'eparati~n required 
for WSIU evening report 
a.. ............. "*"" 
... ...,., _ ' , ,...... .U I/w ....,. .. _ ..... __....,..." 
.... __ L Ilool IIIono •• 
rau.. ....... _tJlU_ 
......... --...... _' 
" .... IIIIn ......... _ .. """b)' 
~ - WSW·TV .... .....,u.... 
.......... __~'IlIoE _ 
~ 'aw- baun ant ...... &D 
......... fIIOd ---~ --.. to .wdlet ...... dU'"",cw Jt"fTY 
11_ ' ''Tbio _ ', II'" ... boo 
fIIOd. " bt lAId. -.. .1', IIw __ 
IWWIiGIt .. do wtwno ... OM br 
an~. __·· 
A ... " \1PIJOI co _ In .... 
_to II-.rd _ "'""_ 
_ .... tJI ....... lWn· 
....-. _ lar ... -...- .... 
_lor .,. .. ~ 
., aftd oUIft 'f'\Ma •• ,... ,,. 
f'Wper8 IM IIllo • , .. I" ' · III Oft 
....-.catt. .. HO'Ward .. ad ''Thr 
:::-Il10-= :. '!-1C7"f' ... --= 
n. ...... 1ft'1pf. .. ""_"11m fr-om UP'! wv. ~. H......-d _ /lad 
~"'IIw...-.-n ... _ 
-
...... ,... a.Idor !tOI ....... 
.... ...-... .... _.,. .ID __ aollw _ .. 
IIw E--. ~ II _ .. k>ad 
~ _ ,'. 1 _ .aod. 
."., Rime .'SIli .... , ... _I 
"""* ........... IipIltf1I.br ..... 
r.":;.~~~~~';: 
_ l1li« II" -." br ,,0lil. IIir .. limo WSW __ I~ ... IIfm .. 
_ Cod. 
...... IU ....... dIIIo ...... ..., 
'-n. rue. __ ,"" aJ_ 
.--y ..,.:. U-.rd .... 1. '1.oco ~ u-. l!w?"U fUm • ..ory III IIw 
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SEE HOW WE 0 . 
Twirler encounters 
little, big hazards 
, 0d>Iw II .. " .... '''''. ntrmbn ~ tho SJU 1'orittlac'eo.,.. llis,,' , 
know wtwotht'r '0 111l1li". rry or run '""'"' • baJ~"" dott rllO Dn '" 
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State a_· 
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IWlrtlJlR 
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CHUCK ROASTS .... . ...•••• Ib.~ 









REAT AMERICAN SOU 
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8-16 az. 
Coca Cola 694 
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.......... ." 
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I . .......... 
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.-
• c.-..- • .., 
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-. 
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Q/fense takes most grid awards 00_. pU1ft' walked ~ wIth 
~ 01 tho /l..... Iy a .. anll madr 
by tho fCIIICIMIIJ ooachlall ~ 
."'1IbIIdt ",..,... ,Tbom_ l!llltl 
..,.j w.-l AnI ...... and ""'* ... l'hll J ... I 
.... l/lr ,,11_ won o.anll 
HOnf)n'"<f dt"(t"nan'. pt.yrn WC"", 
bnrbadrr B<Jb 1'1>on1U,," and .. ( ... y 
H .... H.u.y 
Thompaon ... _ Iwclc-"" on a SI 
)'ard paM ~uo and '/O-.a(t1 run 
fntm .cnmf"l\ltlC" Aa Sautht"'f'n h.andk-d 
D ....... I ... led aU Sal"'" ru.tw". ,nth 
Ja yard 
Antc.rw. barl. at u,chl.ond rut lhl'" flnt 
time- Il' Iwr ~ b&ock«l76 Pt"f ('to"nl 
ftlrn.tnI thr blodllt'« ." .. rd 
Jrtt ~tyt'd lhr af"k"C1.aIu.( Ifward f~ 
h~ 73~ Y.l'd cond around tCAJrhd(N' n 
leam,..,- .nd lhn-.' tidal' n.-lUm. for 
~7 vanll 
Ttw· Sah,." award ...-('ot to Thomun' 
Who .cradrd out !Hi lX"r ("'('nl III 
luwbactrr and rT\4c:k- f'I.:h l Ind,\ dwa l 
... d ..... ..... urI!( on ~ other&.. 
H.alM:) Int~ awar'd wuu:wr. 
h.ad the- ... mr tat.ok Ie- (1Iu~ •• 
Tb .. mu .... and abo d..n..n<Od 0 paM thAI 
.... pdtrd ~ b) Trrry A ndoonc&n 
M~mbc-", at Ihr VI<'lonl Club (rom 01. 
frn..., alT Thompoon. An"""". B ... d 
f" . n("~" t. .. rq Prrkln . GC"Or'I<" 
t..oub, Same- k .... "<1. Dick Smith and 
~brt Otb 
J)drml\t' VI C' tun (,Iub Indurt~ 
... ·("nt .unl) Halk--, and Thomu". 
Transplanted pike find area 
much too warm for good sex 
waters 
life 
MOlT ,.... rJK'ft a' C rab I JrdlArd 
I ..... 
A C"OUpW ~ .''0 It.h II ..... hcan 
Nvw. from Uw otJwor .. nd c.J l tv n u .. tt> 
.. _r~ you DO( orw, DOC IWI! . but %.500 
-u..rn pill .. 
Rilhl DOW . U- "ltIC' frllow. aM' ,If 
clilll "'" o.Id In a holdu,. pall<'rn 01 
t'1,eon ('rt·~k . • C rab Or th ;iHd blullt (" rab Ot"C'hard. U.,., Ui to uy . ntJt 
tnbular")' dftlr Sam .. l'i 1CJr') - 1.hc- northt'nU ,.met 
nUl ("om.- 1M (\"1 a,:oc:c1 r am. ""'~" II 
boor nw.hc<t ",hi Wi Into Ow lakr " 'hrrr 
"""IIr Pf'Oplr ~ 1....,.11 ~In "Will! 
t'A," .. ,lb ~lLurd shad btl"· c-.a rp and 
ol""" rWln .. 
O r twU" \ {"I n lll.$U\M C"oII nr " -li h 
( 1.shrnnt"11 • ptua.- 'unJ .. ,-n a n" k~ n 
In d o INti and If t~ LAltr 10 . ' nlb ( I r 
C"h."1 II I . 11 ItlL';' for " or" tw,rllun ,n 
ck""n.'IIII L8lr ' IMIif1 ,." hu\6rt 
TlM· ad\ m l (4 J.)tkt" UI Iht~· unh.k~h 
prt'{'1nM." bc-t:An ",u. \ f1an- I~U .. 1lt'1l 
AM"'h W.ohrtJr tw.d mnn a ' , ... no(u 
Nt dCJ'W n nnr ca., a-nd a.aC'd h'ItI.w-U 
wh~ noc · 
f-'""" i ,. lak .. ..-uh a C'M"Uln probl.rm 
fl.JJu,. W'I~ rnon" KIU.ard !Jl.ac"1 a'" 
C'arp lNIlI pn-d.aIOf t'WI'-' ClIn harw::iw 
'A' hac" .. nt"'f"dfod. Mrtw1\aH ~.!IOnt'd. tI 
anochrr pn.odalnr but roouith 10 harw;t .. 
lhC' 1a'1l"" Iihad 
H. t..,rlln I~ Ihl" 01_ thr I" .... 01 
mllll<rilu,,, ....... 11 .,. northcTn ,,*. 
WrhriKoI'I mana~t<I 10 .,......, at>-
JiOluttoty ~ro optlmlJom .mon,c hu 
coll .... u tt .round U,,, (,.h 
manacf"mrat ·~~.ttoa on:u,t So 
wa) thrv ... 1. lha I IKrthrnu """ Ie! 
tok-ralC' ~U-. ",mrd. warth Cnab 0.... 
cNlnl dun .. ttw rLohlilil ......u.. And 
..."....tuct- .. au Ie! '"' WI 01 Ihr 
~ 
Onr ,-., r-..,. ~ISI In 
M,slourl •• r~ _utl .... hrbolf . 
__ ud "'" ""pm",....1 comlMl> 
t...t 
H~ OCT.....,...s _ . t..or m_ 
ud pib f......, GUI-<I-.... "-tc_ 
ud ~~ .0 a dear pond 
al Ibr,..,. tt...1t m .......... ...,.. 
rival . .. on-. no prob ....... ".,. 
rabb60d .... II>ad. aul' ud "*""' 
.tImen • ..t lc.......t II 
'ftl ~ ... 10 liT Ibr .. _ .... 
~ .. a prall ___ c-.,. ........ 
" -rll SI." ~_ lhcon. ....... IUIC up a 
mut"il broad« Nlntrol au't"a .nd alCempt 
In ralJoof' north"-n.~ 10 " f1On-\-wnrrabw" 
M U' M)m(·ttu~ above" 10 I~. at' 
bM c:w1d , ... Llb ... rlnQt' of 00...,. Crab Or-
('hard l>nod..a lon. 
I ntu a I S. a rTr fkxci-gAU"d i.aMOOf'I 00 
" It;:r.1tl t"n"f'k ... ·t·nt l._ 1"' 0 a nd Ih"",,"," 
Incfl northrrn ptkr Th.l1 .... » In Mrl) 
19'?O fh f "ctd lM' mo had IUn' lvf'Cf and 
crn .... n II I I ~ In 18 Inctw .... 
Arw ",hrr "rNt waJ. n~1ICkd lh.,. y<.'Iar. 
.. bwl , ... u frr1 d«"P a r.J ' HXSC'd WlU1 
10 000 fXrthrrru, ..,awnllllZ carp ani 
Iihad \1'...... lho-. d...... lhC' pond In Ot--
laDrT thr nrl ,~ 1.!G) Nlrvtvoo ' o1 
Rood rltlon ' ~M"d w i I I u p 10 " In-
m... Tl>al, . """1 I .., pwnd. 01 
-.crapp, northrrn 
(' fr.rtll\i a a amJoI jl r'V"ith rrconb 
from Ihr rartwos t n.prnmema , It kIc*:J 
"... IKrthrnu rna) I/O to J" pw n&h U1 
IS monu... or 10 pwnd> 1ft ~ ,..,.n 
. fa, . IhrrP appNn 10 br 00 rea-. 
to dcubl thaI (' reb Or.-nard I. can 
1IUJi:' .. ln nort..hrnD up 10 lila .. a-
BUI t.hrrT abo lJ no r'NJI(tf1 to aped 
lhal thr) ' 11 noprod""" IhrrP a.c:k In 
LhC' pond .... peon"""''''. WC'hrbo€r. 
....... rctxn found thai -u..m. ..,rt 
ope ........ In f',on.l8f) . .. """" .. ioo 
'-an to br<M 
A ..... nd ...... al INtI U"", d "'" r .. r . 
IhrrP ,.... ""' 1 aJI11/WII ,- a lIuaItY 
IJorthIorD to pc ... Iftth ""'" cbani8 
01 a ~uJ heldt ....tPr MIdI cIr-
cums LaIK'ft • ~ ",m~f' . Metu1wIff 
